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PALMA—DESEMBRE DE 1926 
S O C I E T A T ARQUEOLÓGICA LULIANA 
J U N T A G E N E R A L 
Stssjò del dia ¡1 de Janer de ii)ïf> 
Abans de celebrarse tengué lloch, com de 
costum, en el present any la sensilla funció 
relligiosa, consistent amb Missa resada que 
digué l'estimat consoci D. Salvador Galmés, 
amb acompanyament d'orga, a la capella de la 
Puritat de Maria de l'Iglesia de S. Francesch, 
seguida d'un Te-Deum en acció de gràcies per 
los beneficis rebuts, y d'un responso en sufragi 
de les ànimes dels companys difunts. 
Del mencionat convent passaren els assis-
tents al Palau del Sor. Bisbe y en la Sala d'actes 
del Museu Diocesà se tengué la reglamentaria 
Junta General. Uberta la sessió pel Sor. Presi-
dent D. Gabriel Llabréi, el VocalSecretari 
infrascrit llegí l'acta de l'anterior tenguda el r 
de Febrer de l'any antecedent, y aprobada que 
fonch nemine discrepante, el Sor. Tresorer Don 
Agustí Canyelles donà detallada y exacta conta 
(justificada amb documents ja entregats) del 
moviment de caudals del expressat any, que 
resumint es el següent: 
• Pésetes 
Existencia en 31 de Desembre de 1924. 3.313*76 
Rebudes 3.254*30 
Suma 6.568*06 
Dades 2 223*30 
Caxa en 31 de Desembre de 1925. . 4.344*76 
Acte seguit el Vocal Secretari qui cuida 
també de la llibreria, dona conta de les princi-
pals obres ingressades en la Biblioteca, esa sa-
ber, el tom VI de la «Analecta Monserratensia-, 
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quatre toms de la biblioteca <F,!s nostres 
clàssics», un d'ells poesies de nostre patró el 
B. Ramon, el vol. III del «Catàleg de la Col·lec-
ció Cervantina den Bonsoms», y sobre lot el 
doble catalech gralicli y descriptiu del Museu 
Arqueológich Diosesa, obra en dos toms, verta-
derament admirable, dibuxada y escrita pel 
molt estimat consoci D. Rafel M.* de Ysasj y de 
gran interés per l'historia de la Societat. 
Donà conta igualment de la darrera reno-
vació parcial de la Junta de Govern, en virtut 
del article 6 < del Reglament, celebrada el 25 
del corrent, en la qual foren reelegits President 
D. Gahriel Llabrés, Director del Museu Don 
Rafel M." de Ysasi, vocals l). Jaume d'Oleza, 
M 1. Senyor D. Francesch Esteve, I). Fausto 
Morell, D. Guillem Forteza y D. Antoni Pons, y 
Secietari Bibliotecari l'abaix escrit. 
Sentida recordansa dedica seguidament el 
Sor. President als socis que durant l'any ante-
cedent han des;qjarescut d'entre nosaltres, 
(q e. g. s.) son aquets: el M II. Sr D. Nicolau 
Dameto y Cotoner, persona coneguda com a 
bibliòfil, poeta y coleccionista de objectes 
artlstichs; I ) . Antoni Ques y Ventayol, propie-
tari opulent que al iniciarse la suscripció uberta 
perqué a Mallorca quedas el Museu de Raxa, va 
eser una de las vegadts que mes esplèndidament 
provà la seua protecció a les üelles Arts; Don 
Manuel Fiol y Miró, aficionar als estudis de 
historia islenya, y per últim D. Miquel Ferrer 
y Mayo! que durant anys visqué en gran part 
dedicat a la compra y venta de llibres antichs, 
arribant a tenir molts de conexements biblio-
graftchs. 
Doní. conte també de la vida de la Societat 
durant l'any propassat, fent molt especial men-
ció, del acort pres per la Jnnta de Govern, de 
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elegir soci de merit a D, Rafel M . 1 de Vsasi, 
pel valiosfssim donatiu del interesantfssim Ca-
talech del Museu Diocesà, de que antes se ha 
tractat; y parla també de lo interessant que es 
ja el nostre B O L L E T Í , la publicació avuy mes 
voluminosa mallorquina, si se exceptuen les 
coleccions de periodichs diaris y la edició del 
Año Cristiano feta a Can Trias a la irritat del 
sigle XIX, 
Se va promoure llavors discusió sobre les 
excavacions realízades, y que han de continuar, 
e n el lloch de {'antigua Pollentia sots la direc-
ció del President, entre ell, per una part, y els 
Sres. Sans, Ferrá, Capó y l'orte/.a, per altra, 
expressant aquets el molt de sentiment en que 
havien pogut veure com sortien de l'illa y ana-
ven a parar a un museu del continent, gran 
número de objectes, entre ells fragments d'un 
cavall de bronso de gran importancia, trobats 
en les mateixes excavacions V en atenció a lo 
ocorregut expressaren els mateixos que no's 
devia perdonarse medí perqué en lo venidor 
les coses que se anassen trobant se queden a 
Mallorca. 
Pera cónseguirho axi mes fàcilment se 
proposa llavors per los dits socis, modificar el 
Reglament, en el sentit d'adicionar a neis fins 
que la Societat té assignats el de fer excava-
cions per son conte, ademes de expressar sa 
conveniencia de variar la forma de elecció de 
sa Junta de Govern, axó es, que envers d'esser 
nombrada per la mateixa sia designada per la 
General. Va esser empero impossible que sobre 
tot axó he hi bagues en definitiva resolució al-
guna, no solament per la diversitat de parers, 
sinó també per pertànyer tais reformes y modi-
ficacions a la dita Junta de Govern, expressant 
no obstant molts dels vocals que la componen 
que les tendrien present a la primera oporlu-
nidat, perquè de aquesta manera quedassen 
ateses les aspiracions dels que les havien defen-
sades en la discusió, de la millor manera 
possible. 
P E R E S A M F O L V Rrpiju.. 
Elecció d'obrers de la Verge Maria de Lluc 
( '479) 
Die mercurii íj mensïs junÜ anno a natiui 
tate Domini M™ CCCC 0 Lxxviiij". 
Los dits die e any los Magnifichs Jurats 
stants congregats en la casa de la juraria de la 
vniuersitat de Mallorques; considerants e atte 
nents que la asglesia e casas de la Verge Maria 
de Lluc stan en gran ruyna e apuntetades e no 
es algú qui tingue carree de la fabrica de aque-
llas, e seria gran dezseruey de Deu e de la 
Verge Maria e no poc carree del Regne que 
a ¡uellas cayguessen; considerants noresmenys 
que en lo pessat los Jurats acustumauen elegir 
obres per augmentado e conseruacio de la 
fabrica de la dita asglesia e cusas de aquella, 
e aquesta cosa se ere per algunsanys negligida; 
Perço, per auctoritat de lur offici en lo regi-
ment e cura de! qual venen tais e semblants 
coses, elegiren en obres de la dita fabrica los 
honorables en Pera Spenyol, ciuteda; e Gabriel 
Rontra, mercader, aqui presents e acceptants 
per honor de Deu e de la Verge Maria e per 
contemplació dels dits Mügnifichs Jurats lo 
carree del dit offici: de la qual elecció fonch la 
present scriptura continuada, presents en Jacme 
Merades e Miquel R^dia, verguers dels dits 
Megniñchs Jurats, testes en asso presos e conuo-
cats. 
( A R C H . G E J Í H I S T . D E M A L Í . . — Lió. del 
Exttaotdinaii dels Jurats de 1478 a 1480, 
fol 95•) 
P . A . S A N X O . 
Llibre de Autiguatats de la Iglesia del Real 
Convent de Sant Francesca de la ciutat 
de Mallorca 
(CONTINUACIÓ) 
C A P E L L A 19. a 
De la Familia de Marsers 
Ksta Capella se intitulava la Mare del Fill 
de Den, o de la Verge Maria. Are Sant Josef, 
consta per el Testament de Antonina Torrella 
muller de! Honrat Miquel Marser, en poder de 
Antoni Catañy y Pere Martorell Notaris, a 7 
Setembre 1461. Elegesch sepultura en el Monas-
tir de Sant Francesch en la Capella de Marsers, 
baix la invocació de la Verge Maria, en el vas 
de mon marit. 
Altre Testament de Uernat Desmás en po-
der de Guillem Prats Notari en las Calendas 
de 20 Janer 1394. Elegesch sepultura en el 
Monastir del Llagat Sant Franeeseh a la Capella 
baix la invocació de !a Mare del Fill de Deu, 
edificada per Bernat Marser mon Avi en el 
carner dels meus. 
Altre Testament de Pereta Marser en po 
der de Gemis Miañes Notari a 14 Mars 1439 
Elegesch sepultura en el Monastir de Sant 
Francesch en la Capella de la Verge Maria en 
el vas del Venerable Jaume Marser mon Avis. 
Fonch cedida esta Capella per los Religió 
sos Claustrals a los Honrats Fusters. Consta de 
Acte en poder de Antoni Domènech Notari a 
6 Maix 1560 Clausula de este Acte en que 
diuen los Religiosos; «Cedim a los [fol. j . 5 v.} 
Honrats Fusters la nostra Capella dita la Concep 
cio de la Mare de Deu, la qual está en el miix 
lloch de la Iglesia a la part esquerra entrant 
per el portal major; donantlos facultat de fa-
bricar, lo que volran, con tal, que no puguen 
fer portal al carrer.» (') 
( J ) Dic prima mengi» maii anno predlcto MIM X. 
Dictis d i e e tannocoogrcg i t ty airmati en l i e íg 1 eya 
0 capella d e St Nicholau veli en la qual lo di* present 
los honruti fustera t e n e n y colen la festa de St Josef 
patró lur, loc en lo qual acostu men de aplrgai ct nsell 
los honrati nirslia johan Comes, y mestre Mirhel Vida] 
sobreposats lo any present de dit offici, absent mestre 
Pera Mingues sobreposats d e mestres de axa per ha-
verli mort son pare, prtter.il empero licelia de sa ï l l u s -
Ire senyoria ertiems ab la maior part del confiares de 
dit offici, tonc teta per lo dit mestre johan Comes la 
prepositio del tenor siguent— Honrats senyors Ja sa-
beu com fa alguns anys que nosaltres nos mudarem 
d e Santa Eulalia anaquesta capella en la qual haueui 
posades cent 1 liuras passades y lo loc per cert lant 
Jfich no e i . . . pera poder seruir y hourtar la festa que 
tots colem peiqut com haueu vist la festa proppassadu 
de Sant Josef con uidareui lo Senyor V i 11 ev j altres 
persones do bonra y per posarse lo temps a pleure ha-
gueren tots de fugir y no pogocren cumplir ab la 
honra del Sant segons nostra voluntat ni tampoc tenir 
co D sabeu íories d e poder amplesr esta capella, perquè 
tots sum bomens de jornal, jo seria de parer, si a vosal-
tres appar, y es voluntat de se tlluslre Scny,.ria, que 
puis •> la Seu nons han volguts acullir, que hauentnos 
de mudar nos muden en St. Fianeesch y aquest ts l o 
meu parei, perquè Jo temple es moll convenient, tinent 
alli no* donan la nies honrada capella de totas, lloc per 
tenir consell, vestiment y altres moltes coses y aparells 
que assi no tenim, rnaiormeo. per eser la festa colent 
dequi al deuant, p e r ço diga radahu ;on parer circha de 
asso.-
Foren J e l mate» parer de mudarse en Sant Fran-
cesch: 
Primo lo dit mettrt John» Comes sobreposat-meilre 
Miekel Vidai altre sobrepesat-mettre Qabritl Trin'íl 
pront-mcstit Gabriti Carboneliprorn-mestre Pere Togo-
rts prom-mtstrt /aume Sta it prom-mestre Jaumt To-
rrents clavari-mestre Michcl Ferro-Michcl Oliuer-Sa-
basiià Jantr-Xrtstophol Vila - A titani Guardiela-Gui-
llfm Fons-\'i,tits Coste-Ramon Stade-Gabriel Veny-
Raftl Quintant- Pire Muso-Antoni Riuior-Gabriel For-
uer-Mictitl Orell-X-istaphot Stgui-Xadal Muse /chan 
Castanyer - Johan Abrims-jaume Futían*- liatthonicu 
Alemany- Ramon Storagues-johan Gratia-A ntoni Bar-
íuij- Xrittop/tvt Baiceíu-/aume Batso-X'adal Barctlo-
Anireu Sleua-Batiste Gelebeit Costat t'uiitrvtr-Ptrt 
t,ampares - Salu.tdor Atoner - Steue Itainoler- Gabriti 
Coll-Cosme j anet, 
De confarí parer foren: 
Thomas A rmengual- Pere johan Riera-Barthomeu 
Sabjtttí'ere Pere S'laxar. 
E pei quant la uiaior part de dll consell v quasi 
per tol lo dit onisell es estat concias ques rieguen m u -
dar en di la E gleya de Sant France .eh loen, approuen, 
y tots cotlc'irdament detenuinen que muden lo Sant y 
vestiments que tenen eu dita capella en dita església 
de Sant Fran,'esch en la qual dequi aldeuaut baguen y 
deguen fer la dita festa de Sant Josep ab condició e m -
p 10 que los dits subreposals y ptomens haguen de fer 
y firmar acia de concordia ab los frares de Sant Fran-
cesch a t'da utili lat de ells dits confiares, quan tc... 
Testis iu>it Mathcus Pelgri parator et Franciscas Mattt 
brassertus Majoricac In qunrum praesemia omnes 1uii 
Die l.unae VI Maii anno praedicto. 
Sos frater Tilomas Helaban preshiter et Doctor in 
Sacra pagina guatdtauus ccelesiat ttconveulus frat< um 
Btalt F*anci\ci Ciuttatis Maiot icJritm. Frater facobus 
Jenerprtsb't'tr et Doctor in sacra Theologia ti cutio 
praesenti Mnnasterti. frater Xitolaus Canil ttiam ¡)oc~ 
tor tn sobris UI ¡tris et pusbiter, ¡taltr ¡i anttes Getard, 
frater Thomas Moya, frater Pttriti Carbó frater Mnhael 
Axida sacrista. Irater /actibus Altoni, frater Michael 
Blants frate. Rarmunditi Pauta, trater / oantiestFerrt, 
frater Petras F> ¡grita vicarias, tratei Coma Akroliam 
frater Gutllerinus Bramoptt, fr.ttrr Baltha.ar Velles trater 
Petras foonnts Caftfat, frater joannes Forguad a, Irater 
Bart/iolnmeut B laico, frater Baptista Sansaloni, frater 
/aíoliits l'ont, jrater Michael Guerauet frater Melthior 
Ca'bonell omnes presbiteri praesenii convenías, frater 
Guilefmus Gorau et fra'er Mtch.tel Mexire professi dicti 
conoentus; ad soíiitm campanae capttitlariter congt egaii in 
loco dicto LO CAPÍTOL íii .¡lio soliti sunt etsentper eon-
stiet unt connilium celébrate ex una parte et Joannes Comes 
et Gabriel Cacfonell, p<o magistro Mtchael Vidal imfirrito 
suprapositi dini ollifti ligm tabrorum dictus vero Carbo^-
neli ettan imus expiosesibus dicti nfficii, Petrus Mingue{ 
suprapti, ¡tus rito gistioriim dt axa, Petius Tog&res, Ga-
briel Vini'ers, Jacobus Stada, et Guiltemnirts Font proct-
res o/ficii praedicti in equentes cons.iti i u'eterminationes 
tt lacultates nobii dictix confiat *ib,>s in superior i instru-
menti esneessam reñirían v.hi\çutn religttísis ac probis 
Ptatt ibas supe* iits H o w t i u t t s at hujus rtuniicoiiventionem , 
pactnnt tt evitcorjian se,¡itentem, vulgar i . ingna eor,ttnoris 
sequentis. 
['linio soni .le pacte quo nosaltres dits fiares per 
nos v per los rci^troa presents y venidos donan pera 
lotleiiips a vosalUei dits honrats fusters y atiels voli roí 
la capella dita de la Concepció de la mate de Deu la 
qual esta cdtiicatta en lo niig loe Je la dila noslia esg lé -
sia a ma esquerra enlraul per lo portal uiaior ensems ab 
lo carner que es fora dita capella y ensems ab lo loc 
descubeit qui está al dols de dita capella en lo qual 
pugan fei totas las obras ijue us paria a tota) voluntatf 
i8o 
voítr'es, nosaltres empero entretant que no haureu 
obrat vos haíam de donar loc per tenir consell tant de 
dia com d : nit, -b tant que no pugau fer portal a la 
carrera. 
í tem som de parle que nosaltres dits f i a r e s aiani 
t inguis y obligats a dir y celebrar cascun anv en dita 
capella dos misas cantadas solemnes ab diaca ysoladiaca 
V'o es un offici cantat en la festa del Sant y altre lo 
diumenge o dia apres que vosaltres dits fusters e l e -
gireu. 
í tem som de pacte que en dits dosofficis vos haiarn 
de fer sonar lo or^ue fer arnpaliada per la qual vosaltres 
dita fusters baiau de pagar quatre seus per cascuna de 
ditas ampaliadas, mes vos haiarn de fer repicar las cam-
panes vuit lias ans d e i a fe>ta l o v e ' p r e y lo matex 
jorn de la festa tant solt ornament com nosaltres aros-
t u ma ni fer ab las s i t ias cor.frarias donat emparo dos 
sous en el campaner per cascuna festa. 
Ítem som de pacte que per cascun de ditr níficis 
cantats nos haiau de pagar vint tous, vosaltres empero 
dits fusters pagareu per ca-cun sertas dotte sous. 
ítem som de pacte que nosaltres di's frarei siain 
encara tinguts en fervos un offici cantat ab sermó en la 
ruatexa forma pagant vosaltres dotíe snus per lo sermó 
y sera dit ufiici solemne tant com altre qualsevol offici 
pro sufragi is animarum per lo qual offici nos pagareu 
deu sous cascun aoy. 
ítem som de pacte que la vigilia de la feria caicun 
any nosallre< dits frares siam tinguts y obligats anarvos 
acompanyar a la Sahte de bon amor y sens alguna 
retlibutio. 
Ítem som d* pa> te que e'liga en facultat y liberta! 
de nosaltres dits fusters fer y obrar en dila capella lot 
lo que nos parega per ornamenl de aquella. 
ítem som de pacte que en lo loc descubert que nos 
et donat derrera dita capelia nosaltres dits fusters 
pugam fer total las obras que a nosaltres apparrd y 
arieIs nostres. 
l lem som de pacte que nosaltres dits frarei las jor-
nades de ditas misas cantades per nosaltres fabedoret 
vos haiarn de donar ensens, y si mester sera altres vesti-
ments ultra los vostres y tot b master per ornament y 
solemnitats de dits officis cantats. 
Ítem et ultimo som de pacte que esligue en libet tait 
de nosa)ties dits fusters de podernosoe anar y apailar 
de vosaltres dits fiaies y mudar de dila esgleya quant 
Vorem y apotarnosne tot to que sera uostio y i o estigué 
en facultat de nosaltres d iu frares de podemos tensar 
de la present conventio, esgleya y pactes de sus m c o -
'iooats. 
L'nde nos dictae pattes laudantes approbantes 
ratificantes et cotifirmantts etnnia et stngula 
desuper con tienta et páctala de prima linea usque 
ut ultima protnititmus illa ssmper habe e rata 
Hi... sub pena ex pacto omnium tniasionum & .. . 
stib quibus redatur 8t... ob ei hona videlicet dicti 
fratres bona dicti a nueiitus et dicti lignorum 
/abrí bona dicti illorum officii et fiat 
prout in forma. 
Testes sunt venerabais Joanues forntr prtt-
bíter et Jcannes Morid degens satis prope quar 
teriam in quorum praesentia ta « 
(Archivo de Protocolos—Protocol de 1559 a 
J36J de Pera Joan liordoy Nctt folios 00 a O'J v.) 
El Ofici, o Gremi de dits Fusters enfondí 
dita Capella, feu los arclis, y copina, y se acaba 
lo añy 1697. Heyá las seuas Armas. Había un 
Quadro antich d é l a centuria de 1600; era de 
escultura delirat, y de diferents colors; Sant 
Josef de bulto; y a los costats, pasos del Sant; 
demunt, los desposoris, tot de pintura. A lo 
superior del Quadro, las Armas de dits Fusters, 
dins un Escut. 
En lo anñy 1775 tregueren el Quadro mes 
a fora, y feren el ninxo nou tot deurat, y reno-
varenl a figura del Sant. En lo any 1817, se 
feu el Quadro nou tot deurat, a excepció del 
ninxo, j figura; y a lo superior posaren la mort 
del dit Sant Patriarca únicament. (') 
Baix lo altar heyá un vas ab pedra, en que 
se llitx: «Sepultura deis Señors Honorables 
Fusters, y de los filis, y filias de Mestres y Con-
frares, qui estan baix la potestat de Pare. 
Agost 1704. 
[/al. JÓ r.} Surtint fora del arch heyá una 
Tomba, ab pedra en que se llitx: Sepultura de 
Juan Canpins, y dels seus. 27 Agost 1780. 
A la altre part, altre Tomba señalada ab 
retjoles, de la mare Teresa de la Torre, Beata 
del Habit de Sant Pere de Alcántara. 
Junt a esta heyá altre Tomba de Antonina 
Grimalt Catalina Moll, y Catalina Adrover, 
1775. IAre es de Jaume Amer y Catalina 
Bordoy.j 
En mitx de la Capella heyá un vas ab pedra, 
y las Armas de Mirs, qui son: tres miralls, y un 
Leo dret, qui passa per mitx de una faxa. 1 en 
el llib. t, fol. 31, consta: a 26 Dezembre 1 595 
enterraren un Albat de Mosen Mir a la Capella 
de Sant Josef. I en el llib. 6, fol. 196; a 23 
Juliol 1688, enterraren el Doctor Francisco Mir 
del Peal Consell a la Capella de Sant Josef. 
Passá per fideicomis a Don Ramon Guells y 
Mir. 
A la part de fora bsix lo escaló, heya una 
Tomba ab quatre retjolas. 
Junt a la matexa heyá un vas nou fet per lo 
Honrat Francesch Planes per ell y los seus. 
Acte en poder de Ma \/o¡. 56 v. ] theu Ferrer 
Notaría 19 Octubre 1770. 
Altre Vas junt al sobredit mes al mitx de 
la Iglesia ab pedra blave: era de los Señors 
Janers, mercaders, del carrer de Sant Pere, 
| i ) finias paredes laterales de esta capilla hay 
cuatro cuadros (dos a cada la rio) cuyos a, u n tos no liemos 
podido averiguar. 
Consta del llib. i, fol. 8o. A 9 maix 1602 ente-
rraren el Señor Jaume Janer en lo seu vas entre 
la Capella del Monument, y Sant Josef. Are es 
de Maiheu, Antoni, Guillem, Miquel, y Julia 
Vidal jermans, esparters, per ells, y los seus. 
Acte en poder de Juan Salva Prevere, Notari 
Apostolich a 29 Juny 1766. 
Altre vas mes amunt, en mitx de la Iglesia, 
ab pedra en que se llitx: «Sepultura de Juan 
Mir Seileter; y dels seus. Acte en poder de Juan 
Antoni Quetgles Notari a 1 Janer 1696. Succehi 
el Señor Antoni M¡r, y los seus. 
Altre vas junt al sobredit; era comú del 
Gremi de Fusters. Consta del llib. i, fol, 97. A 
17 Fabrer [594 enterraren a Pere Andreu deia 
Vila de Manacor en dit vas. Consta també de 
altres en diferents llochs. Se cedi dit vas al 
Señor Antoni Roca y Amer de Son Roca de 
Puigpufient, per ell, y los seus. Acte en po-
\fol. ¡i r. ] der de Ramon Morey Notari a 14 
Setembre 1684. Antes se enterraren en el Con-
vent dejesús. 
Junt al sobredit heyá una Tomba circuida 
de retjolas de Valencia: es de Antoni Amorós 
Carnicer, Consta del llib. 24, fol. 64. Se feu en 
lo any 1700. 
Entre la columna de la Capella de Sant 
Josef, y de la Purísima, altre Tomba del Señor 
Josef Esplugues l'arroquer. Consta del llib. 19, 
fol. 8. 
Altre Tomba ab una retjola qui diu; Septil 
tura per el Señor Ignasi Rafel, y los seus, A 2 
Dezembre 1757. 
Al costat de la matexa heyá un vas, qui era 
de Monjos, Consta del llib. 1, fol. 119. A 12 
Mars 1590 enterraren la Señora Elizabeth 
Monjo, muller de Miquel Monjo, a lo vas de 
Monjos, entre la columna de la Capella de 
Sant Josef, y la de la Purísima. Are heya pedra 
nova, en que se llitx: Sepultura de Mestre Juan 
Mas y Julia, Blanquers, y dels seus. 1747. 
[fol- 57 v- 1 Altre vas junt al sobredit ab 
pedra, y Armas qui son: Una Torre; y urra 
Ave qui vola a la Torre, ab esta inscripció: 
Sepultura de Juan Martorell, y dels sens, 1681. 
Are es de Práxedis Cañellas y Malla Viuda y 
hereua de Ceroni Malla Notari, per ella, y los 
seus. Acte en poder de Barthomeu Martorell 
notari a 1 Abril 1708. Tambe sí enterran los 
Massànets. Consta del llib. 18, fol, 55. Iínterra-
l8l 
( C Í J S T I S t; ACIÍSN) 
OBRERÍAS PARROQUIALES 
Año (') 
1300 S. Jaime Apóstol. 
1570 S. Pedro Apóstol, 
lói i S. Autonio. 
lóiG La Victoria. 
1 6 2 6 S. Sebastián. 
1627 S. Juan. 
> S. Vicente, 
1643 Sta. Ana. 
1644 Cueva de S, Martin, 
1645 José. 
1 6 6 7 Purísima Concepción. 
Cofradías 
1 5 7 9 De la Virgen de la Consolación. 
1598 De Ntra, Sra. del Rosario, 
161 z De Ntra. Sra. de la Esperanza. 
» Del Smo. nombre de Jesús. {*} 
1615 Del Smo. Sacramento. 
1648 Del Santo Cristo. 
1083 De ¡a Smo. Trinidad, 
Tenían estandarte las obrerías de 
Año (*) 
1603 S. Jaime Apóstol. 
(1) Rn el ejemplar du casa Oleza consta ademas. 
«Altra tornea, srns al^un seña! baix lo escaló de la 
capella de la Purisinia del Sr. Dor. Fr. Nico'au P u í g -
dortiia del habit ile Sr. Juan Malta fill de [). Ramon 
PorgJo'lita v Dámelo y d. D. : l Magdalena Despuig y 
M»tín*z dc Manilla, moií dia i ( setembre r ; ; j consta 
del Llibre 2.] fol. 00* (tito dtbc figurar ex ta capilla 
tigu;tnlt.) 
(3> Hste año no indica el de la fundación de la 
Obrería y Cofradía y, si únicamente, el año que los 
bailé eu los manuscritos de los archivos municipal •.• 
parroquial. 
( i j Creada a instancia del P¿ Rafael Oller S. J . que 
tst-í afro predicó la cuaresma en Alcudia con muchí-
simo fi uto, 
{4 í Estas Techas i ndjcau no s u f u n d a c i ó n y s i el 
año en q re lo haliau:os, 
ren lo Honor Miquel Massànets. I en el llib, 18, 
fol. 49- (') 
J A I M E R E O I . E Z A Y D E E S P A S A . 
P a r r o q u i a a n t i g u a y m o d e r n a 
l S 2 
1625 Pedro Apóstol. 
162$ Ntra. Sra. de la Esperanza. 
1635 LaSma. Trinidad, 
1641 S. Sebastián. 
1664 S , José, (') 
La Universidad tenia el patronato del 
beneficio de la 
A f i o (*) 
1528 Iglesia de la Victoria, ('j 
1578 Cueva de S, Martin, (*) 
1570 Capilla de S. Pedro. (*) 
1590 Iglesia de Sta, Ana. v*) 
1623 Capilla de S. Vicente mártir. Ç) 
1751 Capilla del Sto. Cristo, ("j 
Datos acerca de algunos objetos 
de la Parroquia 
Año 
1591 Los dos relicarios (") 
1621 Cajita de plata que contiene el aceite 
del bautismo. ( 1 0J 
1623 Vasito de plata con que los Jurados to-
maban el agua bendita al entrar en la Pa 
rroquia. (") 
(1) En la actualidad lo tienen las obrerías de 
S . J o j o , S . Antonio, Sto. Cristo y Purísima Concepción, 
(3) Estas fechas indican no su fundar ion y sí el 
año en que lo hallamos. 
( 3 ) Universidad antes de i j i S . 
(4) Aunque de modo incierto opinamos fue el 
año 1578. Véase el libro Je Concejos 3 de Agosto 
de 1 578. 
(5) Fundado por Jaime Canals. Véase libro Con-
cejos año 1 570 
(6) Pundada el año 1590 y restaurada el año 1644 
por D." Maria Custurcr. 
(7) Capilla que estuvo bajo el coro, sitio que 
ocupa hoy la pila del bautismo. Cobraba un censo s o -
bra los predios Mon'ixella y S, Saguer estal'llt en I8oj 
por D, Tomás José de Veri. 
(S) Es la capellanía más m r i . ' r i n i Ignoramos la 
consignación qoe ten-a. 
(9) Durante el rectorado del Dr. Pablo Benet e\ 
platero Gaspar Gener hizo por yo.lt. los rel iemos para 
guardar r a muquías - Véase capí lulo alb ¡ir mu «ño 1 j y t . 
(co) tA ni . ' Joanot liotinin, per lo argent ha posat 
en la capseta na fet per los olis del bautisma, } 11 6 ss, 
y per las mans 4 11,-J Febrer 16a 1 — L Clavario,1 
( t t ) cA Rafel Ferrer per tantes lie ha bestretas per 
una piqueta de plata se ha feta per donar aigua beneita 
all Jnrats ab les festes inayors, 4 11. 16 ss .-tr Dbre. 
U. Clavario.1 No saberi.es cuando desapareció. 
1628 Se hizo el Miento o pabellón para acom-
pañar al S. m " Sacramento. (') 
1631 Se hicieron las bolsas para sostener el 
tálamo. (*) 
1672 Los cordones de seda para las bolsas. (*). 
1687 Cajita de plata que contiene el aceite 
consagrado para la Extrema Unción. (') 
1641 La Custodia, t , " ) 
1641 El solpaser. (') 
1699 Las vaxilas. (') 
1699 Euente del Bautismo. (") 
t.i) Mes a va nt fonch conc] ús y d étermi nat que sia 
donat 1 neis obrers riel Si m . Sagrament por aiudar • fer 
un paheltó paie aportar el Sini. Sagrament ab casa los 
malalt) y pe, les Dominicas se fan, • <, II.»-L. Clavarlo 
»\ Abril t 6 ï 8 . 
(a) eA mestre Juan Llontpatf, per S b o . a s h a f e t a s 
per aportar las astas del pabellò 1 11 4 s s . - i Ï Abril 
(631. • 
í i ) eA Miguel Binitnelis de Ciu'at, per valor de 8 
cordons de seda negra li feren fer perlas bosas per haver 
de portar las asles del tálamo de la iglesia parroquial, 
4 11,-30 Maig 1673 a L Ciaeario. 
(4) Al Dr. Pt-dro Pascual, rector, per haver fet 
adobar lo ensensrr y capsatas de plata ahont están los 
olis bautismal-, y altre ríe l l Exti tma - Uucii, 3 lliuras — 
i s Abril I687 » L. clavario 
Véase para alas detalles el libro de Concejos 
del año r6.p, 1643 y r6 M — Fn el 41 hay cuatro datos, 
y Libro de clavarios riel año 164a , dos dalos, y 
año r644 
Hl 37 d c j u l i o d-: 1611 m rr lió D . a Catalina Domè-
nech v Sureda esposa de D. Pedro Serra, médico, y 
padres del Dr. Juan Serra Douunrch, rector de MontflïH 
v luego de Aleo lia. Esla Sra liiio testamento el 59 
Agosto de 16*3 en poder del RJ. 1 m.' Jaime Domènech 
Pre. v entre sus mandas pías lega: ¿Itein, dexa per 
amor de Deu la sirena ab un bra\al de or al Santisim 
Sagrament de la Parríiqnia ríe la present ciutat de 
Alcudia per adomo del Santisim Sagrament * 
f i tem, d e ï i per amor ríe Deu a lo Santisim Sagra-
ment del monastir de Jesús de la present ciutat de 
Alcudia per adoriro de Aquell , Piltre i&ell ab Taltra 
bressol de or.i 
{ 6 1 e.A mestre Antoni Carbonell, argenter, per lo 
solpaser, 8 lliuras ir sous —aS Juliol [641 » L. Clavario. 
(7) «Yo debaix firmal Pera Canet, pintor ríe Ma-
llorca, tinch rebut dels Mags. Jurats, ab póltaa dirigida 
a pagar al honor Pera A. Roig, clavari, per lo traball y 
bestretas de pintar y haver pjttl <t las t-exilas que en la 
senrnana pasada se feren por la igbsia parroquial de 
estaCiutat , 4 lliuras ro sous— • a Janer.» 
—fA mestre Pera Torrens, sastre, per havercusidas 
lai vexilas, 10 sous.» 
— «A mestre Antoni Mascara per las astas de ditas 
vexitas 1 lliura. Any 1699— L. Clavario. 
(8) Las hho Miguel Re,tard de flinisalvm por 
precio de 80 libras—Véase libro ríe Concejos año 1703 
y el libro de Clavarios años 1699 y t ;oo. 
i 8 3 
1 7 3 4 Bolsas del tálamo y cordones de 
seda. ( '} 
1794 Bolsas para sostener el palio. (*J 
Relicario Parroquial (•) 
cTrj la ciutat de Alcudia moltas cosas qui 
la engrandexan y magnifican, y entre ellas, la 
Iglesia major está adornada demolías reliquias 
principals que loran portadas de Roma al 14 
Juny de 1588 per el Sumo Pontífice Sixto Quint, 
añy 2 del seu Pontificat, ab las cuals reliquias 
fasteja ab ses diadas, y solemnisan los Sants y, 
per que nos moguen a devosió per tenirne no-
ticie las anoteré assi> 
I S,,nt¡ jacobi Apóstoü, 
2 t Mathei Apóstoti. 
3 1 Sebastiani Martiris. 
4 1 Laurentii Martiris. 
s > Fabiani, Pape et Martiris. 
6 • Antonü, Martiris. 
7 > Stéphaní, Pape et Martiris. 
S I Vicentii Martiris. 
t Martini, Pape et Martiris, 
10 1 SS.'' 3 Inocentium Martirum 
i r •j Urbani Pape et Martiris. 
12 M Fabiani pvi, et Martiris. 
"3 J Saturnini Pape, et .Martiris 
'4 > Marcelll Ï> i> 
'5 í Petri. » » 
16 TJ Theodosíi • 
17 J Claudi, » 
18 1 Hermfctis, » 
10 Santae Luciae. Virginis et Martiri 
20 » Ceciliae » » 
21 Agatbae » » 
Sepulturas dentro la Iglesia 
Familias que la tenían propia. 
Familia Font—Frente la pila bautismal. 
(U «Al Magch. Juan Ferrer 4 ilíuias ro soas, 
per tantes ne han va ^ut las 8 bosas ab los ¿ordatts de 
teda de pos de 5 unses y 3 cuaits, que servexen per 
aportar el tántalo de la parroquia de esta Ciutat—25 
Juny r7^1 * t,. Clavario. 
(a] i A los maestros Bartolomé líosch, cordonero, 
y A oto nio Robi, corren i no, yoc los cordones nuevos y 
y forros de las bolsas de llevar el palio los señores del 
Ayuntamiento, 44 lliuras .] sous — ru Jubo de ^794,» 
L. Clavario. 
NOTA Hn la rectoria hay un copón retirado y muy 
antiguo con dibujos esquisitus de gusto gótico y árabe 
admirables, Esta joya artística deberla restaurarse yt 
que su valor es grande según parecer dc inteligentes. 
(j) Bininielis Historia de Mallorca. 
» Domènech—Frente a la capilla d e 
Ntra. Sra. de los Dolores. 
> Serra —Bajo la capilla de Ntra. Sra. 
de la Esperanza. 
» Roig—Frente el altar de la Sma. Tri-
nidad. 
» Amorós - Bajo la capilla de S. José. 
» Sureda—Ignoramos su situación. 
» Serra del Cañar—Frente el altar de 
S. José. 
» Bennasar—Bajo el altar de la Asun-
ción. 
t Rotger -Ignoramos su emplazamiento 
> Capó—Frente capilla del Sto. Cristo. 
Bajo el pavimento de la capilla del Rosario 
(portal de los hombres) y capilla de la Purísima 
Concepción habla dos grandes sepulturas para 
el común. 
Había una sepultura exclusiva para los 
Sres. Eclesiásticos. 
Hechos históricos relacionados 
con la Parroquia 
Las paredes de este antiguo templo han 
sido testigo de solemnes fiestas para celebrar 
las alegrías y hechos faustuosos de nuestros mo-
narcas como matrimonios, coronamientos, na-
talicios y victorias sobre enemigos; como tam-
bién de haber resonado bajo sus bóvedas fú-
nebres cantos elevados a Dios en momentos de 
tristeza por fallecimientos regios 
I )entro de él juraron los hombres de Alcudia 
fidelidad al rey D. Jaime 11 en 4 de Noviembre 
de 1285. 
Por el año 1450 en que los payeses capita-
neados por Simón Tord Ballester sitiaron a 
Palma, en Alcudia había dos bandos políticos 
irreconciliables, el de Sureda y Dezcallar. Del 
primero era su representante en Alcudia An-
tonio Axartcll y del segundo Miguel Renovar d (') 
Después de violentas luchas se hicieron las 
paces y, dentro la iglesia se dieron ambos gefes 
el ósculo de paz y reconciliación, entonándose la 
Salve Regina en acción de gracias por tal 
suceso, 
El 22 de Diciembre de 1521 llegó de Me-
(1) Funerales por los reyes Carlos I, Felipe II, 
Felipe III, Felip.. IV, Carlos 1 ! , Felipe V, Luis I, 
Fernando VI. Carlos II1. Carlos IV.—Para iná< detalle» 
véase 1-. Clavarios de los respectivos años en que 
fallecieron. 
(a) Léase historia de Alcudia. 
184 
norca a Alcudia D. Pedro de Pax, hijo de 
D Pedro de Pax muerto por los agermanados 
en el Castillo de Bellver y, nieto de D. Hugo 
de Pax capitán de Alcudia por D. Fernando el 
Católico. El mismo dia de su llegada fue acla-
mado capitán de Alcudia y acompañado del 
Baile, Jurados, nobles y pueblo fué a la parro-
quial iglesia, donde, poniendo las manos sobre 
el misal y los Santos Evangelios juró ejercer 
lealmente el oficio de Capitán. 
Pres'tado el Juramento, el Alcalde le dio las 
llaves de la Villa cerrando después las puertas 
en señal de posesorio. (') 
En 1535 cuando la visita del emperador 
Carlos l a Alcudia debiéronse celebrar lucidas 
funciones para implorar del cielo feliz viage 
al invicto emperador sostén del Catolicismo y 
azote del protestantismo y del mahometismo. 
Más tarde, en el siglo XVII, en Alcudia y 
su término repercutieron los desórdenes pro-
movidos por los asesinos, secuestradores y la-
drones que infestaban toda Mallorca; algunos 
de estos foragidos perseguidos por la justicia 
lograron introducirse en la parroquia y, va-
liéndose del privilegio que les daba el sagrado 
asilo, burlaron la persecución de los comisarios 
que tuvieron que contentarse en sitiar riguro-
samente la parroquia para que no se esca-
paran. {*) 
En el año 1665 hubo tiros de arcabas entre 
comisarios y bandidos con derramamientos de 
sangre, lo que obligó a bendecir de nuevo el 
cementerio. (') 
( 1 ) Noticias escritas por el notario Sabater de 
Muro cronista ocular del hecho. 
(a) Año 1664. «A Francesch Marti, per un avis ha 
apórtala, Su llora, de la niort de Marti Serra, alias 
formal ja que morí en la iglesia, juntament a b lo acta de 
ferida), 1 lliura, 5 Abril» L. Clavario. 
•—A 1665 «A Berenguer Maura per uu quarti de 
fuste lo qual li FEIEN cualbé los comisath estos d.as 
pasats quant tenían aMtiada la iglesia parroquial per 
causa de bandejats i l l ima.— n Abril> L Clavarios. 
— «Antoni Honrar per hever aportat un avis de 
S. Sría. 11ustrisirua ais comisaria que estigncsin en la 
forma matexa que estaven guardanl los badetjais eu la 
iglesia ñns altre orde, : lliura 8 sous. — 1; Maig» 
L. Clavario. 
— «A Juan Sureda, alias tamany, per nn avis aporta 
al Sr. Virrey cuant los eomiiarií Unian circuida la ig le-
sia ion; tenían apretáis ais benJe'jatr i lliura — t o 
Maig.» L, Clavario. 
( j j «Als aó de Novembre fonch beneit y reconci-
liat per mi lo Dr. Josef li Kenals Pre. y Vicari de orde 
y llicencia de mon Sor. l l im. lo sementiri'd* la present 
iglesia parroquial de Alcudia per haverlo fet poiíui 
Al siguiente afio, 1666, hubo también lucha 
con muchos disparos entre comisarios y sitiados 
dentro la misma iglesia por lo que se hubo de 
bendecirla otra vez. (') 
Y por último, en 1667 y 1672 sirvió tam-
bién esta parroquia de refugio a otros ban-
didos. [•) 
Muchos de ellos pagaron con su vida las 
fechorías cometidas; otros, después de capi-
tular, fueron llevados al castillo de Bellver 
fuertemente escoltados y, desde alli, fueron 
agregados a los ejércitos del rey que peleaban 
en Portugal, Ñapóles o Sicilia cuyas regiones 
luchaban para hacerse independientes de Es-
paña. 
Tan buen sistema puso en práctica el virrey 
D. Rodrigo de Borja Benzol para castigar a 
estos perturbadores y a la vez, quitada esta 
maleza, devolver en parte la tranquilidad a 
Mallorca. 
* 
Si pudieran hablar los antiguos retablos de 
S. Pedro, S Martin, Santos Cosmes y Damián 
que adornan las paredes de esta iglesia como 
S. , a Cecilia, trozos del retablo de S. José y 
c«»i ef/uslotu ¡enguinis homens facinerosos qui olvídala 
del temor de Deu nostrorn Sor. tiraren algunas ircabu-
zadai a los retirats a la caseta de dita iglesia nafrant a 
futtn Rennasar, bendajat, qui estava dins la dita caseta 
(a) y tirant a l i s portas lo fariían a una mi de que 
romangué afolla! • Archivo parroquial, 
(a) Esta casita dita del fossé estaba al pié y ado-
sada al campanario en su lado Norte. Todavía se ven 
en la pared los agujeros en donde je apoyaban los e x -
tremos de tas bigas que sostenían el techo de dicha 
casita. 
(1) «Al 8 de Abril per órde y llicenci de mon 
Sor. Hm. he reconciliat y beneit la present Iglesia pa-
rroquial de Alcudia per el Dr. Joseph Fenals Pre. y 
Vicari paite rectors cum ctteris eclesiastis in dicta cuta 
beueficiaris y fonch dita b e n d i i ó per estar la dita igle-
sia polluta cum efusione sanguinis que derramaren h o -
mens facinerosos qui eslaven en ella retirat', tirdotse 
arcabusades dins el cor y dints del miradoret los uns 
als áltres y juntament recorsilíy y benei també lo 
sementtrt aprés de reconciliada la iglesia » Archivo 
parroquial. 
(1/ Año 1067. «A Antonio Roig per haver «com-
pañat al castell de Bellver a los que tregueren de la 
iglesia de órde del Dr. Mora, t lliura—i Setembre.» 
L. Clavario. 
—Año 1675 *A Antoni Roig per haver aportat un 
avis, a S. lima, com Ma>ti Berttán se estava sitiat en 
la iglesia de esta Ciutat, i l l iura—9 Dezembre.» L. Cla-
vario, 
N.'r» S. r í del Rosario, Purísimas y otras pintu-
ras que con muy buen acierto puso el rector 
Alzamora en el zaguán y sala de la rectoría, 
sabríamos las vicisitudes que han presenciado 
dentro este templo y también sabríamos de 
los que descansan en la paz del Señor dentro 
de ¡as sepulturas y osario. 
PEDRO V E M T A Y O L 
Farmacéutico 
(Concluirá.) 
Alojamiento de tropas en Mallorca florante 
la emieracióu í rmcesa 
( 1 7 9 8 ) 
1 
El Regimiento de Soria llegó a Palma en 
Diciembre de 1798. 
El dia 7 se reunió el Ayuntamiento para 
acordar el alojamiento que debía dárseles, y se 
acordó alojarlo en los conventos. El maestro 
de obras dijo que en los oratorios donde se 
podrá colocar tropas eran: Iglesia y Sala de 
Sta. Fé. — La fuente del sepulcro.—San Felfo, 
San Pedro y San Lorenzo. - Í A R C H MUN. D E 
PALMA. —Li¿>. de Ay.'"1 1798, tom, II, fol. 308.) 
II 
Los particulares se oponían a su aloja-
miento en sus casas, y los representantes del 
pueblo reconocían «los gravísimos perjuicios 
que se podían seguir, si se alojava en casas 
particulares» (Líb. Ay.'° 179S, tom. II, fol. 
313 v.°) y buscó la solución en los conventos 
y colegios. Todos los superiores estaban dis-
puestos a ceder el terreno que permitían sus 
íacultades, a excepción de Santo Domingo 
y S. Fran. ¿° de Paula, quienes contestaron 
«Que la ciudad no cabia otro arbitrio sino 
molestar á los pobres religiosos, y que mas 
valiera hubiese pensado en alojar dicha tropa 
en algunas casas particulares que havia sufi-
cientes para ello.o— La ciudad tomó como 
desacato la respuesta; y después de varias ex-
plicaciones por parte del superior de St.° Do-
mingo, la ciudad se dio por satisfecha de la 
enmienda. 
M 
i n 
En la ciudad de Palma capital del Reyno 
de Mallorca á veinte y ocho dias del mes de 
mayo de mil setecientos noventa y ocho. 
En este Ayuntamiento se ha tenido presen-
te estar convocados por escrito todos los seño-
res Regidores y Sindicos Personero, y forense 
A fin de enterarles de lo que liene que hacer 
presente el Sr, Corregidor, y en su vista acor-
dar lo que se tiene por com-en ¡en te. Y en su 
seguimiento ha hecho presente el Sr. Corregi-
dor la presicion en que se hallava de alojar la 
primera partida de tropa de emigrados france-
ses, el Regimiento de Borbon que habia llega-
do a esta isla, y las que sucesivamente llegarían 
por hallarse ocupados todos los quarteles de 
esta ciudad, y asi muchos otros edificios que 
, servían interinamente de tales á los Regimien-
tos Suizos de Zaim y Courten, al de Dragones 
di; Numancia, al destajamiento de artilleria, y 
á las milicias por lo que le parecía no haver 
otro arbitrio en el día que el de ir colocando 
la tropa en los silos que tiene la ciudad en el 
Arrabal de Santa Catalina. Y haviendose refle-
xionado el asunto con sus antecedentes, oidos 
los informes que se tornaron, del Maestro ma-
yor de obras, y las demás noticias sobre pro-
porcionar alojamiento á los emigrados france-
ses que S. Maj. J tiene destinados A esta isla, 
después de haverse reiterado la proposición al 
Señor Corregidor que se hizo antes al Ecmo. 
Sr, Capitán Gral, de enviar á Iviza un Batallón 
de Suizos y de repartir tropa de la que está 
aquartelada en Palma por las villas de la isla: 
acordó la ciudad que por la urgente necesidad 
del día se alojase interinamente la que ha lle-
gado en la casa de los silos que tiene este 
público respeto haver expresado el Sr. Corre-
gidor que se necesita cerca la ciudad; pero que 
en dichos silos no pueden permanecer largo 
tiempo, por ser una casa destinada á la custo-
dia de los granos que acaso pueden venir de 
cuenta del mismo páblico para su necesario 
abasto, A cuyo objeto importantísimo deve 
hallarse expedita, mayormente quando no hay 
en la capital almacenes, de modo que aun los 
particulares comerciantes se ven obligados á 
llevar sus granos á dicha casa de los silos, por 
lo que repite el Ayuntamiento será conveniente 
siempre que sea dable que la tropa este aquar-
telada en el castillo de Bellver y fortaleza de 
San Carlos, y que luego se reparta y reúna 
según se reflexionó en Ayuntamiento del dia 
i 8 6 
25 de este mes. Igualmente acordó que la obra 
precisa que haya de hacerse ahora en la casa 
de los silos para poder alojar en el la tropa 
que necesariamente deve estar cerca la 
ciudad, se execute luego baxn la dirección del 
Maestro mayor de obras por cuenta de la 
ciudad. — (ARCH. MLÍM. D E PALMA, — Ub. de 
Avunt.de 1798, tom I, Tol 247 y v.°) 
I V 
Recibí la representación de VV, SS. con 
fecha de 4 de este mes, y enterado de su con-
tenido pedí informes al Ministerio de la Guerra 
para ver como se podrían conciliar tos deseos 
de VV. SS, con el mejor servicio del Rey. El 
Sor. Ministro de la Guerra me ha informado 
que desde el dia 5 de Abril ultimo tenia ya 
dispuesto saliese de Mallorca et 2 ' " Batallón de 
Suizos de Yau, con el fin de proporcionar ca-
bida al Regimiento de Borbon sin incomodidad 
de los vecinos de esa isla; y que ademas iva á 
expedir las ordenes convenientes p.tra (pie el 
otro líatallon del mismo Regimiento del Yau 
pasase de guarnición a Menorca. 
Con esta providencia sale de Mallorca todo 
el expresado Regimiento que se compone de 
2 2 2 3 plazas; y como el de Borbon solo tiene 
1061, de las quales solo 605 son de emigrados, 
resulta que aunque los individuos de esta clase 
que servían en tos demás cuerpus del exercito 
lleguen A componer el I I Ó I , no gravarán en 
cosa alguna A los habitantes de esa isla: lle-
vando ademas todos ellos sueldo con que man-
tenerse, y no debiendo disfrutar estos últimos 
quartel ni utensilio porque uan sueltos, lo 
qual facilita también que puedan repartirse 
entre los pueblos de esa isla que ofrezcan 
mayor oportunidad para su subsistencia: lo 
qual noticio á VV. S S . de orden de S. M. en 
respuesta á su representación. Dios gue. i 
VV. SS, m. s a.5 Aranjuez 26 de Mayo de 1798, 
— Francisco de Saavedra. — Sres, Justicia y 
Regimiento de la ciudad de Raima. — ( A R C H . 
MUN D E PALMA. —Lib. de Ayunt. de 1798, tom. 
I, fol. 312.) 
Abastecimiento i% las trosas i emiaraflos en 
'799 
Muy señor mió: en la situación en que se 
halla esta ciudad llena de tropas, de emigra-
dos, y de crecido número de gentes que se 
esperan, es menester no perder un ápice de 
tiempo para que esté surtida del preciso abasto, 
y no hayamos de hallarnos en el triste conflicto 
de que nos falte el pan, o la carne. A este fin 
estoy tomando todas las providencias que me 
parecen convenientes sin perdida de tiempo, 
ya haciendo que el Administrador del Abasto 
encargue carnes forasteras, ya estimulando al 
comercio para que las introduzca de su cuenta, 
concediéndole algunas ventajas. Y en quanto 
á granos no solo por el medio que tengo re-
presentado á S, M. con fha. 12 dje Diciembre 
ultimo por mano de V. S. sino también por lo 
que indica la que ahora incluyo con el objeto 
de que permita el Rey la extracción de dinero 
para surtir A este pueblo de lo mas necesario: 
Y el curso de esta representación se lo reco-
miendo A V. S. para que con el mismo zelo 
que tiene acreditado en los demás asuntos que 
le he encargado lo cuyde, y solicite. 
Pero el encargo del breve y buen despacho 
de la anterior representación citada para que los 
gremios mayores euyden s i n perdida de tiem-
po de abastecer las tropas de esta isla, de 
las quales tenemos ya llenos muchos conventos 
de regulares, es aun mas importante, y por lo 
misino ruego á V. S. encarecidamente se vea 
con el Excmo, Señor Soler, y se valga de 
(plantos medios le dicte su prudencia, á fin 
de (pie los provehedores del exercito envien 
á Mallorca quanto necesita el que se halla 
destinado á esta Isla mientras subsista en ella: 
pues bastante haremos con surtirle de otros 
comestibles que seguramente habrán de pagar 
los vecinos, siendo constante la escasez, y la 
abundancia de consumidores son la señal mas 
segura del precio de las cosas. 
Dios gue, á V. S. n i . 1 a, 1 Palma y Enero 8 
de 1799.—B. E. M. de V, S. sus mas atentos 
servi. r e s—Valentín de Grimarest,—Nicolás Da-
meto y Gual.—Jorge Fortuny y Puigdorfila,— 
Marques de la Rastida, — Jaime Ignacio de 
Oleza.—-Pedro Gual y Suelves. —Man. Ramon 
de Cererol.—Fran.^'3 Rosiñol.—Señor Marques 
de la Cueva,—-(ARCH. MUN. OE P A L M A . — L i b . de 
Oficios de 1799-1801, fol. r.) 
E r J u i y u E F A J A R N É S ' 
UNIVERSIDAD LULIANA 
Distribución de Cathedras hecha en el año 
1626, 
Antonio Ferrer Síndico y Archivero per-
petuo por S. M, de la Antigua Universidad 
Ciudad y Reyno de Mallorca, 
Certifico y doy fee como en el libro de Re-
soluciones del Grande y General Consejo del 
año I 6 Ï ( ad 1 6Í6 consta que en la que se ce-
lebró el día 16 Mayo del año pasado d : 162Ó 
se hizo y acordó la proposición sitúente. 
Per aquest Gran y General Consell sots als 
20 de Febrer 1507 fonch determinat ser cosa 
molt al Servey de Deu y honra de aquest nos 
tron Regne, ques fundas Universitat en lo Es-
tudi General y per dit efecte se assenyalaren y 
designaren siscentas lliures moneda de Mallorca 
remetent la execució, y composició de assentar 
ditas cosas a los Mag ' c h í Jurats y honors Sín-
dichs Clavaris de la Part forana com mes llar 
gament consta y veurà U. S. per le Lectura de 
dita proposició y determinació ques llegirà. 
I com fins vuy no so haje posat del tal en exe-
cució proposam que sia servit dita primera de-
terminació posar en execució aquella, en la 
matexa summa y quantitat de ditas sicentas 
lliuras en mes subjectes empero y augment de 
Cathedras, conforme la infrascrita Tarifa. 
Primo tindra lo Rector de Salari quiscum 
any... 60 Ibs. 
Ítem la Cathedra de Theología positiva 
70 Ibs. 
ítem la Cathedra de Prima de Cañones, 70 
lliuras. 
Cathedra de Vespres de I.leys,., 70 Ibs. 
Cathedra de Instituts Civil... 70 Ibs, 
Cathedra de Medicina de Prima 70 Ibs. 
Cathedra de Medicina de Vespres 70 Ibs. 
Cathedra de Curs... 60 Ibs. 
Lo Algotzir... 30 Ibs, 
Vadell 30 Ibs.—es tot 600 Ibs. 
Las quals Cathedras juntament ab las que 
ya avuy son en lo dit Studi General s^ran en 
nombre quinze contenents la Gram," Llogica 
y Philosofia, Theología, (-anones Lleys y Me 
dicina y advertint que la nominació de Vadell 
y Ess." de la dita Universitat ha fet gracia se 
Mag.11 en els Mag c ! l s Jurats y Sindichs quels 
puguen nomenar. 
Sobre la cual proposició passareu y disco 
rreguesen los vots y parers de dits Consellers de 
un al altre com es acostumat y fonch conclus 
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difïnit y determinat per mes de las dos parts del 
dit Gran y Gen. 1 Consell, ab lo vot del Mag. c l 1 
S"r Pera Çanglada y Valentí ques fasse lo con-
tingut en dita Proposició com a cosa molt 
Santa y bona y de molt profit per est Regne 
cometenttho a los M igd, c l l s S . o r s Jurats y honors 
Sindichs Clavaris perqué fassen tot lo que con-
vindrà per posar en total execució lo de sus 
proposat. 
Como por mas extenso es de ver en dicho 
Libro que queda guardado en el Archivo in-
ferior de mi Cargo a que me refiero. Y en fee 
de ello doy el presente firmado de mi mano y 
autorizado con el sello de mi officio. Palma 
veinte y cinco de Septiembre de mil setecien-
tos setenta y un años. Antonio Ferrer Sind. 0 y 
Arch.° perp. 0 por S. M, de la Antig." Univ.1' 
Ciu J y R . n D de Mall.e*. 
Die xx vij Metisis Octobris Auno ad Natt ; 
Domini MDCxxvj, 
Los Mag c , 1 ! Señors Dn. Ramon de Veri 
Donzell, Francesch Morell, Pera Jordi Armen-
gol Ciutadans, Juan Antoni Casellas, Pera Ono-
fre Socies Mercaders y Antoni Palliser Forner 
Jurats de la Universitas, Ciutat y Regne Ma-
llorca, y los honors M." Gabriel Cerdo de 
Muro y M,° Miguel Sastre de Algayda Sin-
dichs Clavaris de la Part forana Congregats y 
ajuntats en la Sala inferior de la Casa de la 
furaria desta dita Universidad ahont los nego-
cis de aquella se arustumen tractar definir y 
determinar haventse llegit la proposició del 
tenor siguent. 
III.™" S."'" y Savi Oonsell.=Als t6 Maig 
propassat resolgué V. S ques posas en exeeu-
cio lo que se havia ¡tres ais 20 Fabrer 1597, en 
respecta de qiley bagues Estudi General de 
totas facultats en la ptesent Ciutat en virtut de 
Privilegis R.s cometentho en ais Mag. i l" Jurats 
y honors Sindichs Clavaris perqué fessen tot 'o 
que convindria per posar en total execució lo 
proposat designant los Mag d , s Jurats y honors 
Sindichs Clavaris parque fessen tot lo que 
convindria per posar en total execució lo pro-
posat designant los Mag / 1 , s Jurats y honors 
Sindichs Clavaris que ditas Determinacions se 
posassen en execució, com a cosa tant bona 
del Servey de Deu y de Sa Mag,'1 be y utilitat 
dels particulars dest Regne inseguint tambe lo 
determinat en la de 7 0 Fabrer 1597 en la quai 
se encarregà als Mag> t l i Jurats y honors Sindichs 
Clavaris se informen quina es la forma se 
observe en las altres Ciutats y que bo polescan 
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ajustant y llevant com millor los aparexera 
convenir aparegué a dits Mag. í , i s Jurats y 
honors Sindichs Clavaris informnrse quine es la 
practique de las altres Universitals, y com se 
poria dit Studi General de totas facultats assen-
tar perquè tenia bon principi se poria prometra 
bon succés. Para daço fesen nominació de las 
Personas de mes Lletras y virtut dest Regne 
com som los molts RR, S.0 1 Barthomeu Llull y 
Nadal San Andreu Canonges desta S , M Iglesia, 
los DD. Francesch Casellas Rector de la Pa-
rroquial de Sant Jaume y Sebestia Femenia 
P . " lo P. Julià Ginard Provincial de la Ürde 
de Sant Francesch y F. Juan Riera Difinidor 
de dita Religió a los quals essent vinguts en 
esta Casa de la Universitat a 8.°... prop pasat 
digueren los Magchs |urats se serviren mirar 
ditas determinacions de Consells Generals y 
vistas donar son bon parer paraque poguessen 
ab mes fonament assentar dit Studi Gen.' de 
manera que poguessen los particulars dest 
Regne aprofitar y valerse del dit Studi y es-
senyaladament los aconssellassen si porian en 
conciencia estant lo Regne algun tant alcansat 
como está posar dites determinacions en exe-
cució, per raho de las 600 lis. determinadas 
per los salaris dels Cathedratichs Vistas per 
dits Señors dites resolucions y haventho con> 
ferit y tractat molt a son pler tots unánimes y 
concordes aconsellaren que considerat totes las 
coses y assenyaladament to estat present del 
Regne ques cosa molt justa convenient útil y 
necessari ques posen en execució las dites de-
terminacions en lo que toca que y haje Uni-
versitat y Estudi General y ques deven crear de 
nou ó deu Cathedras perquey haje en dit Studi 
General Cathedras de totas facultats ço es tres 
de Theología, la una de Escriptura det nou y 
vell testament y las altres dos de materia sco-
lastica; ítem tres de Lteys y Cañones, una de 
Lleys y altre de Instituía Civil; ítem tres de 
Medicina y una de Arts ço es Llogica, Philoso 
fhia y Methafisica, y per lo que nos poria gas-
tar mes de siscentas lliuras per los Salaris, 
aconsellaren tambe que per are se devien re-
partir ço es a las de Theología y Arts sexante 
lliuras a cada una y a las de Eleys. Cañones y 
Medicina cinquanta cinch lliuras i cada una y 
per cumplint de dites siscentas lliuras trenta 
lliuras per lo Salari del Videll, advertint que 
dit Salari era molt tenuo y ques devia afavorir 
ab algunas Immunitats; y que per la primera 
vegada los Mag. d í S Jurats y honors Sindichs 
Clavaris devian informarse y feu elecció dels 
millors subjectes per ditas Cathedras y á cas 
de vocació se deguen provehir per opposició y 
sian ditas Cathedras perpetuas, Est Consell do-
naren dits Señors Doctors y apparexent ais 
Magctis J u r a t s y honorables Sindichs Claviris 
que devia abrasar y seguir per ser de tais Per-
sonas com U. S. está molt be enterat. 
Als quatre de Septembre proppassat resol-
guesen dits Mag. J " Jurats y honors Sindichs 
Clavaria fer nominació de las Personas següents 
es á saber lo D. o r Fransch Llompard Hre. per 
la Cathedra de Prima de la Sagrada Escrip-
tura. 
Lo D . " Sebastià Femenfa Pre. per la Ca-
thedra de Theología Scolástíca y lo D. o r Juan 
Bennasar P r e per laltre Cathedra de Theología 
Escolástica, 
Per las Catbedras de Lleys y Cañones lo 
D . o r Míser Híeroni Cotoner per la Cathedra de 
Cañones. 
Lo Dr. Miser Diego Desclaper per la Ca-
thedra de Lleys. 
Y lo Dr, Miser Vicens Ramis per la Ca-
thedra de ¡a Instituía Civil. 
Per las Cathedras de Medicina, io D. r Sal-
vador Fiol per la Cathedra de Methodo. 
Lo D. r Pera Cugullada per la Cathedra de 
Nothomia. 
Y lo D."Miguel Sunyer per ¡a Cathedra de 
Curs. 
Y per la Cathedra de Arts lo D" r Fran-
cesch Verger fill de Benet. 
Estas eleccions feren dits Mag, ; t l ! Jurats y 
honors Sindichs Clavaris entenent haver fet tot 
lo ques poria sens ningunas passions síno sols 
el de la Universitat com es tot publich y notori 
y cosa que admet ninguna dificultat puis es cert 
que si ditas Cathedras se fossen provehidas per 
opposició los dits Doctors nos foren opposals 
en ellas axi per lo tenuo Salari que ditas Ca-
thedras tenen com encare essent del millors 
subjectes dest Regne y reputats per tais no ha-
gueren posat se reputació en contingencia per 
ço ha apparegut proposar a V, S, tot lo de 
sobre dit para que ohides y consideradas las 
justas rahons que lian mogut a los Mag c t l 1 (urats 
y honorables Sindichs Clavaris de fer semblants 
eleccions per ditas Cathedras ho tinga V. S. 
per be puis desta manera será llevar tota difi-
cultad si alguna ni pot haver. 
Se ha proposat per lo Man ; h s Sor. Francesch 
Morell Jurat si dita proposició se pujaria en lo 
Consell Genera!, se ha provehít en votarho, y 
es estat primerament per lo Mag . d " S. o r D. Ra 
mon de Veri ditgues de parer que lo de las Ca-
thedras y Cathedratichs per ser cosa tant ganta 
y bona ques pos en exucucio pero ha de pre 
cehir primer lo que el Consell General ha de 
terminat y desposat de que precehesca primer 
llicencia de Se Santedat y ques fasse per opo-
sició y concurs y no per nominació y elecció y 
tambe mateix suplicar i Se Mag. J de hont se 
han de pagar los Salaris dets Cathedratichs per 
lo que obsten Iss Pragmáticas de 1600 y 1614 
y tambe mateix que se informen com se aporten 
las altres Universitats per poder assentar 
aquesta quant se haje alcansat tot lo de sns dit 
y a las horas se pora tractar de posar en exe-
cució com à cosa tant convenient en aquest 
Regne. 
E lo Mag. c h S. o r Francesch Morell es estat de 
parer que dita proposició se puje en el Gran y 
General Consell y se propos en aquell com à 
cosa Santa y bona, 
Lo Mag c h S. o r Pere Jordi Amengual es del 
mateix parer. 
Lo Mag.' ' 1 S. o r Juan Antoni Casellas es del 
parer del Mag c h S D r D, n Ramon de Veri. 
Lo Mag, ; l 1 S.o·JD." Pere Onofre ' Socias es 
del parer del Mag. 1 1 1 S. o r Francesch Morell. 
Lo Mag. ¿ h S, o r Antoni Palliser del mateix. 
Lo honor M, 1 Gabriel Sardó Sindich CI&-
vari es de! mateix parer. 
Lo honor M.5 Niguel Sastre Sindich Cla-
van es de) mateix parer. 
Y per haverhy haguda conclusió se ha re 
solt pujar dita proposició y propasarse en lo 
Consell general. 
Y replicant los M. c h l S,°" Morell, Armengol 
Socies Pilliser Jurats y honors Sindichs Cla-
varis en el vot dels dits Mag . i h s Veri y Caselles 
diven que seguint les resolucions dels Consells 
Generals de 20 Fabrer 1597 en que se enca-
rrega als Mag.' 1" Jurats y honors Sindichs 
Clavaris, se informen quina es la forma que se 
observa a las altres Ciutats y que ho polescan 
ajustant y llevant com millor los apparexerá 
convenir y la seguida als 16 Maig proppassat 
en quels done poder y encarrega que fassen tot 
lo que convindrà per posar en total execució la 
dita resolució de 20 Fabrer 1597 que seguim lo 
parer de Personas tant Capaces com demunt 
se ha dit feren elecció dels Cathedratics sub-
jectes dets millors de Mallorca, los quals es cert 
que si dites Cathedras se fossen provehidas per 
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Casa per rectoría ¿e Santa Eulalia 
(1308—N. 1309) 
Fuit preséntala iiij° kalendas ffebruarii anno 
Domini M,° ccc.° viij.0 
Jacobus Dei gratia rex Maioricarum etc. Di-
lecto militi Petro de Pulcro Castro, tocum 
nostrum tenenti in regno Maioricarum, salutem 
et dilectionem. Cum rector Sánete Eulalíe 
Maioricarum asserat se habere aliquas qüestio-
nes et demandas contra judeos nostros ciuitatis 
eiusdem súper cirniterio et rebus alus, manda-
mus vobis quatenus de dictis questionibus vos 
et Raimundus Embercati, judex noster, audia-
tis eundem et si pro dictis Iquestionibus tracta-
tus_pacis Ínter partes poterit euenire, volumus 
et mandamus quod dictum trartatum audiatis 
oposició los dits electos nos foren oposats axi 
per lo tenuo Salari, com perno posar sa repu-
tació en contingencia y estos se son ofers 
gratis y per lo amor que tenen a su natural Pa-
tria elegir dittas Cathedras sens interès algú si 
Se M ig. no te per be ques paguen dits Salaris 
de bens Comuns y que per are ni per ningún 
temps puguen demenar cosa a la Universitat, 
En lo que te respecta demanar a Se Santedat 
nos concedesca facultad de poder agraduar ya 
esta concedida ab lo primar que vinga de Ge-
nova sa entén que será assi puis se ha donat 
orde que paguen los gastos que segons se entén 
son 29 Ducats y tambe sa haje escrit a Se 
Magd. mantenir per be las Determinacions y 
tot lo demés se ha seguit en respecte de ditas 
Cathedras y para que apparegue per eterna me-
moria manaren ses Mag,''*' continuar lo pre-
sent acte, presents per Testimonis Salvador 
Pues y Pera Gomila Verguers.. 
La Copia que antecede concuerda con su 
origina] con el qual se ha comprovado que se 
halla en el Libro extraordinario de los ario 1624 
ad 1626. Recondido en el Archivo inferior que 
corre a mi cargo a que me refiero, Y en fee de 
ello doy la presente firmada de mano y autho-
rizada con el Sello de mi officio Palma doze 
Octubre de mil setecientos setenta y un aftos. 
Antonio Ferrer Sind 0 y Arch° perp° por S. M. 
de la Antig*» Univ.-1 Ciu. d y R."° de MaN. ;" 
Por ta copia 
S A L V A D O R Ros, 
et ad finem debitum perducatís; quo tractatti, 
paitibus consentientibus, aífinato, ipsum trac-
tatum nobís significare curetis. Nos enim volu-
mus et concedimtis quod dictns rector de eo 
quod ex predicta pace habere poterit seu com-
positione, possit in emptioaem allcuius hospitü 
corapetentis juxta ecclesiam Sánete Eulalie col-
locare, in quo idem rector et sui successores in 
rectoria valeant in posterum commorari. 
( A R X . G E N . H I S T . DE M.*LI.. Lib. iÀittrarum 
regiarum de i 3 o r a 1309, fol 207 v.n) 
P. A . S A N X O . 
HISTORIA 
del Co leg io de Nt ra . S r a . d e M o n t e - S i ó n , 
d e la C o m p a ñ í a de d e s ú s , d e la Ciu-
d a d d e Mal lo rca , d e s d e su prin-
c ip io cor? el order? d e los 
R e c t o r e s , y a ñ o s . 
(CONTINUACIÓ) 
La religión con que se han de cumplir los 
votos se muestra en el caso siguiente que en 
estas missiones se conto a uno de los nuestros. 
Una muger tenia una hija de edad de 8 anos, 
la qual fatigada de una llaga, que n inc* se le 
curava, prometió que si Nro. Señor le dava 
remedio, rezaría tres veces el rosario a Nra. 
Señora de los Remedios. Un tio suyo que la 
amava como hija prometió hacer dezir una 
misa a Nra. Señora del Rosario; curo. No 
cumplieron uno ni otro lo prometido. Si bien 
se puede creer que el dexarlo fue en la niña 
olvido. Murió esta no mucho después de otra 
enfermedad. Al cabo de tiempo apareció a su 
madre por siete semanas arreo (sic), haziendola 
baxar por fuerça al lugar donde la solian cu 
rar de aquella llaga sin que se treviese su ma-
dre hablar a la difunta. Pero cobrado al cabo 
de las siete semanas animo, a persuasión de 
varios religiosos, le pregunto que quería? la 
muchacha respondió que cumpliese por ella 
aquellos dos votos de rosarios y misa, lo qual 
cumplido al dia siguiente la madre vio una 
claridad plateada y hermosa y oyó una voz que 
le dixo; Madre mia: y desde aquel dia nunca 
mas le ha buelto aparecer. 
Havia un hombre cometido un grande 
peccado con una hija suya, pusosele un dia 
delante el Demonio en figura de un clérigo cort 
bonete, y fingiéndose confessor le dixo, que 
para el ya no havia remedio. Fue harto que el 
desdichado hombre no se desespero, con reso-
lución tan triste. Passo 20 años y sin confes-
sarse, persuadido de lo que aquel impenitente 
confessor le havia dicho que en vano buscaria 
remedio, pero en una de estas missiones se 
confesso generalmente con los nuestros, y quedo 
muy quieto y consolado en su ernciencia. 
En tiempo del Jubileo universal que ese 
año concedió su Santidad, fueron los nues-
tros a algunas Villas, y con sus sermones y 
assistència al confessionario se animo la gente 
a ganarlo con mas fruto, haziendose muchissi-
mas confessiones generales bien necessarias, y 
lo demás que se haze en las missiones assis -
tiendo a la Iglesia hasta muy de noche, porque 
algunos que se guardan dé la Justicia de las 
montañas venían a confessarse a aquellas horas, 
que ninguno los conociesse. descargándose a 
los pies del confessor de las pistolas, y otras 
armas. También a las posessiones de azeyte se 
ha ido a confessar la gente ocupada en benefi-
ciarla, predicándoles, y confessandoles a las 
noches, y mañanas. 
El ayudar a bien morir a los sentenciados 
en esta Ciudad ministerio de sola la Compañía 
huvo este añyo uno culpado en muertes a'.rozes: 
el qual estando en el lugar del suplicio desculpo 
a muchos contra quienes por librarse de la 
muerte havia antes depuesto algunos crimeneí, 
y hecho padezer notables dafiyos en personas, 
y hazienda, efecto de los buenos consejos del 
P. que le assistio en aquel trance. Por los ser-
mones de la Quaresma de los nuestros se redu-
xeron de mala vida siete mugeres Predicóla en 
Sta. Eulalia el P. RavmimJo Anglada. 
La Doctrina Christiana se ha enseñado en 
cinco puestos, y en dos de ellos se publico este 
anyo el Jubileo que Nro. Sto. P. Gregorio X V 
ha concedido tn favor de la doctrina Christiana. 
Celebráronse aquel dia los divinos oficios con 
mucha musica. Estuvo todo el dia patente el 
Santissimo Sacramento, con sermón mañana y 
tarde, assistiendo el Sor. Obispo. Y la víspera 
huvo Luminaria, repique de campanas, y otra 
musica acudiendo a confessar y comulgar para 
ganarle grandissimo numero de gente; Conque 
entre año se ve mas freqüència a las doctrinas, 
si bien siempre en esta tierra se acude muy 
bien a ellas. 
La Divina Providencia ha mostrado cuy-
dado especial de los nuestros. Havia partido de 
Barcelona uno deMos, llamado Joseph Andreu, 
Ma'lorquin, para esta Isla en una nave, no pu-
dyeron tomar puerto en esta Ciudad por la 
contrariedad de los vientos, que la llevaron a 
la parte opuesta, a donde hecho ancoras. De-
sembarco con sola su persona dexando en el 
navio con que trhia con algunos otros nuestro 
Ho. y poco después qus estuvo en salvo he-
rejes Ingleses Cossarios se apoderaron de la 
nave, hallaron el honere, y viendo insignias de 
la Compañia le dieron muchas puñaladas, in-
dicio de! mal animo que los herejes tienen a 
nuestra compañía y de lo que hizieran con el 
Ho. si Nuestro -Señor no le huviera traydo en 
salvamento. Esto contaron los mismos mari -
neros de la nave, que los hereje» dexaron saür 
a tierra aunque despojados de la hazienda, se-
ñores de su libertad. 
A 15 de Enero fue despedido de la Com 
pañia en este Collegio el P. Miguel Thomas 
Mallorqu¡n,y/í.r//':< de Causis, y el dia siguiente se 
embarco para Barcelona con mucho dissimulo 
y sin ruido. 
A 11 de Abril partió para la Congregación 
de Valencia como Procurador de este Collegio 
el P . Pedro Onofre Ripoll. 
La liberalidad de tos Ciudadanos de Ma 
Horca hemos experimentado en que para los 
gastos del processo para ta Beatificación del 
Venerable H, Alouso Rodríguez los Jurados 
nos dieron de 50. libras; el Cabildo de la Ca 
tedral loo, y otras tantas los Cónsules de la 
mar. Del notario Apostólico que recibió el pro 
ceso a devoción del H. remitió todo lo que 
merecía de paga su trabajo que era mucho, es-
perando que el V. H, con su intercesión se lo 
pagara mas cumplidamente. A 21 de Eaero 
murió la Sra. Eleonor Villalonga y Brondo 
dexo al Colegio 150. libras, comprendidas las 
50. que dio a! P. Andrés Moragues para com 
prar la Biblia regia, diximosle todos Missa. 
Una Señora principal de una cayda de una 
miíla,se maltrato de suerte que ni en la medi 
eina ni en ta cirugia hallo remedio. Era muy 
devota del Venerable H. Alonso, y luego que 
se vio enferma embio una cadena de oro que 
llevaba al cuello cuando caio para que la pu-
siesen a ta imagen, que del tenemos en nuestra 
Iglesia; y queriendo N. Señor llevársela alo que 
que confiamos por hallarla bien dispuesta, por-
que era muy Xriana añadió 150. libras de le 
gado. 
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Es tanta ta devoción y fe, que los enfermos 
tienen en el Venerable H. Alonso, que apenas 
ay ninguno que no le invoque, y embie por 
alguna de sus reliquias. Para llevarlas con mas 
decencia se ha engastado un pedaço de canilla 
en un relicario de plata sobredorado muy cu-
rioso, y un hnesso menor en uno de oro esmal-
tado, que valdrá 50 escudos, o 70. libras. Con 
estas reliquias o, algunos lienços han tenido en 
buetto el cuerpo muerto del H. o, servidole en 
vida ha hecho N Señor muchas maravillas de 
las cuales apuntaremos algunas brevemente, 
Por fluxn de sangre llegó una muger a pun-
to de morir, estando para espirar pidieron que 
le llevasen una reliquia del V. H Alonso, 
Aplicosela tu) P. y bolviase a! Colegio, 
pero ni el ni su compañero podia consolarse de 
bolverse de aquella manera fin haver visto 
ningún efecto y seniian dentro de si un gran 
impulso de que bolviessen a la casa, hizíeronlo, 
dexandole un pedaço de lienço en que estu 
vieron euibueltos, algun tiempo los huessos del 
V. H. Alonso, y dentro de una hora paro el 
uxo de sangre, y la (¡ue según la mucha 
que le faltava, y descaecimiento a que havia 
venido, todos la lloravan por muerta, quedo 
viva sana, y buena. 
Un hombre desauciado de 4 médicos den-
tro de una hora aguardava la muerte, y avien-
dole aplicado la reliquia, apenas havia baxado 
cl P, que se ia llavó la esca lera de su casa 
quando paro el accidente que le acabava, y 
pudo cenar y dormir, y la muger con estar a la 
calle mas apartada de nuestra casa de toda la 
Ciudad, y ser persona de punto hiço una no-
vena a pie dezcalso al sepulgro del H , . en 
acción de gracias, y dieron limosna para dorar 
el relicario de Plata del Venerable. 
Una Ama que dando el pecho a los niños 
expósitos del Hospital ganava para sustentar su 
casa por unas recias calenturas havia de estar 
privada deste officio, vio la reliquia del H. apli-
cosela ella misma diciendo un Paíer noster, y 
una Ave Maria y desde aquel punto mejoro de 
modo, que dentro de breves días díxo al P. que 
havia visto cuando se la aplico que le parecía 
que le arrancavan el mal y lo avia tirado a la 
pared. 
Una niña tenia la vista atravesada, diosele 
un poco de algodón del que avia estado en la 
caja de las reliquias del S. H. y su madre se lo 
aplico en los ojos diciendo que si se corregia 
de aquel defecto baria una novena al sepulcro 
i g 3 
Prosigue el Capitulo 18 
año de .629 
Ha sustentado este año el Collegio de Ma-
llorca 40 de la Compañia 19 sacerdotes, el uno 
ha hecho profesión de 4 votos: y cinco estan 
ocupados en leer, dos Teologia, uno Philosofia, 
dos humanidad, 5 Hermanos estudiantes, el 
uno lee Retorica, el otro Gramática, y 3 estu-
dian artes, los demás son Coadjutores. 
Hase aumentado la hacienda d d colegio 
con una Lampara de Plata de valor de too, 
libras, que una persona devota reconociendo 
las mercedes que Dios N. S. hacia a su casa 
por la intercesión de N. S. Patriarca Ignacio 
mando hazer para su Capilla. Otra persona por 
la afición grande que tiene a nuestro V. H, 
Alonso Rodríguez ha dado 25. libras de renta, 
que sirvan para adorno de su capilla, que se 
hará muy presto por la mucha liberalidad, que 
los de fuera muestran en favorecer la obra. 
Los nuestros han trabajado mucho este año 
a gloria de nuestro Señor en los ministerios 
ordinarios de la Compañia sermones, confes-
sion y platicas espirituales, visitar cárceles y 
enfermos del Hospital socorriéndoles con algu-
nos regalos, que personas devotas se movían a 
dar por sus exortaciones, principalmente se 
esmeran en esto los de la Congregación, que 
por semanas los visitan, y consuelan llevando-
tes algun refresco, 
J A I M E DE O - E Z A V D E E S P A Ñ A . 
(Continuará) 
Ï U M A . R t 
I. Societat Arqueológica Luliana.—Junta general. 
— Sessió del dia $\ de Janer de 1916, per D. Peti 
Sampol V Ripoll. 
II Elecció d'obrers de la Verge Mana de Lluc 
(1479), per D. P. A. Sanxo. 
III. LHbre de Anliguatals de la Iglesia del Real 
Cou vent dc St. Francesch Je la Ciutat de Mal Loica 
(contin uaci ón), por D. j' aime de O le {a y de España. 
IV Parroquia antigua y moderna de Alcudia: 
Parroquia actual (continuación), por D. Pedro Ventayol 
V. Alojamiento de tiopas en Mallorca durante la 
emigración francesa (1798). — Abastecimiento de las 
tropas y emigradas en 1599, per D. Enrique Fajarnis. 
VI. Universidad Luliana, por la copia, D. Salva-
dor Ros. 
VII. Casa per rectoria de Santa Eulalia ! 1 yiS — 
N. 1 )09), per D. P. A. Sanxo. 
VIII Historia del Colegió de Ntra. Sra. de Monte-
í ión, de la Compañía de Jesús, de la Ciudad de Mallor-
:a (continuación); por ta copia, ti. ¡aime de Oie^a y de 
Sipa fía. 
E S T A M P A D'EN G U A S P , 
del H. Alonso con la nina. Curo de todo y tan 
perfectamente que no se le conocía el defeto 
passado. Parecióle a la madre que por no tener 
trabajo de llevar la nina en braços podia dila-
tar el cumplimiento del voto hasta que la niña 
pudiese venir por su pie. En la mesma noche 
que tomo esta resolución se le apagaron a ta 
muchacha y apostemaron los ojos de suerte 
que fue necesario por la mañana abrírselos y 
salto de ellos materia, como si huviera habierto 
una postema La Madre conociendo o temiendo 
ser castigo del cielo, cumplió luego el voto 
hecho. 
Tenia otra muger una inchazon en una 
pierna que apenas la dexava caminar, cansada 
de aplicar ungüentos, y emplastos molificantes 
porque nunca acabava de madurarse el dia del 
S. H. tomo las hojas de laurel conque estava 
adornada su imagen, y llegando a casa arro-
jando todos los medicamentos se puso solo su 
laurel, y confiada que en el aliaria remedio se 
fue a lavar la roscada y antes de medio dia se 
le rebento la inchazon, quedando el laurel del 
Ho, por señal de la ventaja, que su intercesión 
hace a todas las humanas medicinas. 
Finalmente son tantos los que acuden al 
patrocinio de nuestro Ve, Ho. Alonso en sus 
necesidades, y tantas las misericordias que 
Dios Hace por su intercesión, que estaria muy 
ocupado un Pe. que huviese de acudir a llevar 
ta reliquia a los enfermos y escriviese los que 
alcanzan salud del Cielo por su medio. A 21 
de Mayo se llevo el proceso de la Beatificación 
del Ho. Alonso Rodrigez para Roma D. Geró-
nimo Agustín Virrey de Mallorca. 
Las cosas tocantes al culto divino, a mas 
de lo dicho se han aumentado con tres casullas 
de damascos de colores con zenefas y guarni-
ciones de oro, y algunos quadros de personas 
insignes en virtud de nuestra Compañia. A 21 
de mayo de 1628 hizo su profesión de 4 votos 
el Pe, Gabriel Domínguez, 
